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Transmissores da Doença de Chagas e respecti-
vos índices de infecção no Rio Grande do Sul 
PROF. R. DI PRIMIO * 
. Constitúe base da presente contribuição, que, mais uma .vez, 
Vtsa o melhor conhecimento da distribuição geográfica dos tnato· 
míneos e dos seus índices de infecção natural no Rio Grande do ~ul, ~ material colhido nas excursões que realizei em 53 municípios, tncluin~o as últimas investigações em: Estrela, Guaporé, Encantado 
e At;o1o do Meio. Também conta o que recebi das pessoas, que, 
gentllmente, acederam à solicitação de remessa dos transmissores do 
SCliiZOTRYPANUM CRUZ! das mais variadas zonas do Estado. 
Pa:a a determinação da área de distribuição da~ espéc~es e 
res!Je.cuvos índices de infecção estão condensadas, aqU1, as ~unhas 
puhlu:ações anteriores e os dados ainda inéditos das investtgações 
e pesquisas ultimamente realizadas. 
A ~ista .dos municípios, com as respectivas localidades, onde 
a espécte fo1 assinalada pela primeira vez, com o nome do autor 
e data da publicação do trabalho, é baseada na bibliografia con-
sultada dos autores que, no sul do país, se interessaram pelo mag-
no problema de tanta relevância médico-social. 
0 assunto da doença de Chagas envolve inúmeros fatores des-~c:n~o-se: os transmissores os reservatórios de parasitos, as in-
du netas ~esológicas e 0 homem, com todo o cortejo de inter-
ependênoas da contaminação. 
rna ~~de-se,. hoje, sintetizar no trinômio I:Jo~em + Triat~­
d h liabttação os elementos básicos da proftlaxta do mal, cuJa 
.escol etta constitúe a mais notável realiza,..:{o da medicina na-nona . '>'" 
:···~;;;.~~-d---
GraQde do • Paratttololfa da Paculdade de Medicina da Unlveralde.c1" do R10 
'l Sall.de Pll.b':;, Diplomado pelo lo4tttuto O.w&ldo crua. Olplomlldo em H!lieM 
P8la Ulllventdalle no Brlo8U. 
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De todos êsses fatores fixarei aqui, apenas, os que se reJa. 
cionam com o eixo principal dêste trabalho. 
A distribuição geográfica das espécies de triatomas está re-
lacionada com: o relêvo topográfico; as condições locais e geo-
lógicas; fatores sociais e outros ainda não definidos. 
Do confronto com as primeiras publicações e a atual, obser· 
va-se melhor conhecimento da área de domínio dos triatomíneos, 
constituindo até o momento, Bento Gonçalves, a avançada nor-
destina dos maléficos transmissores do S. CRUZI no Rio Grande 
do Sul, em uma região de condições climatéricas especiais e so-
ciais apresentam as características da vida colonial progressista, 
situação inversa da campanha onde domina o incremento pasto-
ril e, por coincidência, se verifica um maior índice de infestação. · 
Também, outra ocorrência digna de nota, é a presença do 
PANSTRONGYLUS MEGISTUS na orla do Atlântico, no mu-
nicípio de Osório em pontos onde as pesquisas anteriores foram 
negativas. 
Os fatores meteorológicos e as regiões fisiográficas dos pam-
pas formam um conjunto em parte diferente do país. Ligada a 
essas condições ressalta o fenômeno da hibernação, no caso de du-
plo valor na comprovação da resistência, simultâneamente sôbre 
o triatoma e o S. CRUZI. 
Os resultados obtidos nos índices de infestação e de infecção 
nas diferentes zonas dependem da intercorrência de causas per-
manentes e ocasionais, determinando incidência variável. Deve-se 
o declínio parasitário à destriatomização com diversos inseticidas à 
base de hexaclorociclohexano distribuído e vendido em todo o .Es-
tado para diversos fins e como conseqüencia do insólito surto de ci-
vilização, particularmente, da melhoria das habitações, base essencial 
da profilaxia da doença de Chagas. 
Entretanto, um dos pontos mais importantes nem sempre vis-
lumbrados na campanha como fontes de contágio mantenedores, pa-
radoxalmente, da infecção, ao lado de modernas e suntuosas cons-
truções, são os fócos peridomiciliarios, ligados estreitamente, por 
vários motivos, à vida campestre. 
Assim,. são os triatomas frequentemente encontradiços nos gal-
pões ou dependências, onde o fogo para chimarrão, às mais das vê-
zes continuo, conserva temperatura em ambiente mais favorável ao 
triatoma. Revela notar que, em cerats condições de igualdade de 
alimentação com sangue de aves e do homem, verifica-se preferên-
ci-a dada pelos transmissores, à primeira fonte do ht!matofagismo, 
como observei no município de Guaíba. Repetiu-se a observação da 
negatividade dos exames de triatomíneos capturados nos galinhei-
ros. 
Com referência à infestação dos domicílios, cujas condições ofe-
recem guarida segura aos triatomas, comparados com os aspetos ob-
servados, aqui e alhures, registra-se a permanência do rancho, como 
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a mais primitiva, atávica e anti-higiênica moradia, ttiadouro ideal e 
perene de triatomas . 
. O índice global da infecção natural foi de 40,41% baseado no 
conJunto de tôdas as pesquisas realizadas até então, pelo ~~tor, 
na has~ de 2588 exemplares examinados com 1046 exames posittvos, 
com referência ao T. infestans, cujo total de captura atingiu 3932. 
O quadro da infecção natural do T. INFESTANS pelo S. CRU-
ZI: por município, tomando como base mínima 10 exemplares exa-
mi~ados, dispensando maiores considerações, consigna os resultados 
obtidos. 
Espécies de triatomlneos 
_ D?s 92 municípios do Rio Grande do Sul, até o mome~to 68 
esta? m!estados, em proporções variáveis, de triatomíneos, CUJ~S es-
pécies sao, de acôrdo com as contribuições a respeito, as segumtes: 
TRIATOMA INFEST ANS, T. RUBROVARIA, T. SORDIDA, T. 
OTLIVEIRAI, NEOTRIATOMA CIRCUMMACULATA, PANS. 
RONGYLUS MEGISTUS e P. TUPYNAMBAI. Fig. 1. 
TRIATOMA INFESTANS 
FE A repetição das pesquisas reafirma a predominância ?o .T .. IN-~T ANS no Estado, a de maior difusão, e, como domtcíharta, a ~ator responsável pela transmissão da doença de Chagas. A~:_e· 
enta tôdas as peculiaridades comuns às de outras zonas da reg~ao 
neotropica. E' assinalada em 60 municípios do Rio Grande do Sul, 
conforme a descriminação do quadro das especies. Fig. 2. 
TRIATOMA RUBROVARIA 
o. T. RUBROVARIA, espécie extra-domiciliaria, com relati-;·a un~formidade de distribuição geográfica, tem seu "habitat" pre-
etenctal nos lugares pedregosos revelando adaptação progressiva 
ao domicír h ' · · - d f to umano, fato que se evtdencta com a constataçao e ~n~\as evolutivas no interior de uma casa em São Francisco de 
ssts; Invade com frequencia os domicílios no verão. Conquanto 
o numero de . . d d' . í di d . exemplares examinados seja am a 1mmuto o n-d~~t/e mfecção foi de 24,3%. O T. RUBROVARIA. é .enc~ntra­
qu d ~tão, em 23 municípios, de acôrdo com a descnmmaçao do 
a ro as espécies. Fig. 3. 
PANSTRONGYLUS MEGISTUS 
distr~ ~·- .0\fEGISTUS apresenta no Rio Grande do Sul adstrita tend~ u~ça~ g~ográfica a certas zonas preferenciais ou sem grande 
naa d1fusão. No município de Osório, além das duas lo-
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calidades }aguarão e Chuvisqueiro infestadas pela referida espécie 
como assinalei, figura a de Palmares, de condições topográficas e me-
sológicas especiais, próxima à orla do Atlântico, onde as pesquisas 
anteriores foram até então infrutíferas. E' encontrado em 23 mu-
nicípios, cuja relação está consignada no quadro das espécies com 
as últimas investigações que constataram a sua presença em Mussum, 
município de Guaporé e Sobradinho pelo autor, e, em Torres, nas 
proximidades da Lagoa do Jacaré pelo S. N. M. segundo comu-
nicação verbal do Dr. Abdias L. de Mello e D. M. Ferooz. Fig. 4. 
NEOTRIATOMA CIRCUMMACULATA 
O N. CIRCUMMACULATA, de escassa distribuição geográfi-
ca, apresenta, no Rio Grande do Sul, domínio ampliado com sua 
presença no Caverá, município de Alegrete, na fazenda próxima à 
Sanga do Brandão, onde encontrei em exemplar morto, entre as 
grandes pedras de um paredão de mangueira, coberto, fóco simul-
tâneo de TRIATOMA RUBROVARIA. E' assinalado nos seguin-
tes municípios: Caçapava do Sul, Canguçu, D. Pedrito, Rosário do 
Sul, e Alegrete. Fig. 5. 
TRIATOMÁ SORDIDA 
O T. SORDIDA, de restrito domínio geográfico, é a55inalado 
nos seguintes municípios: Três Passos, Santo Angelo e São Luiz de 
Gonzaga. Encontrado infectado em condições naturais. Fig. 6. 
OUTRAS ESP:tCIES 
As outras duas .espécies, TRIATOMA OLIVEIRA! e PANS-
TRONGYLUS TUPYNAMBAI, foram encontradas, a primeira uma 
única vez em Pôrto Alegre, no ano de 1939, e a segunda em Caça-
pava do Sul, no dia 19 de Janeiro de 1942, sendo capturados em 
domicílio dois exemplares conforme referências feitas em trabalhos 
anteriores. Fig. 6. 
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QUADRO DAS ESPtCIES DE TRIATOMINEOS POR MUNICí· 
PIOS, LOCALIDADES INFESTADAS, ESPÉCIES, INSETOS CAP· 
TURADOS E EXAMINADOS, COM OS RESPECTIVOS íNDICES 
DE INFECÇÃO 
SEGUNDO R. di PRIMIO, 1955 
TRIATOMA INFESTANS 
Municípios 
Alegrete ............. . 
Bagê ................ . 
l"lento Gonçalves 
.. ' .. 
Localidades 
Zona Suburbana ........... . 10 o - -
Capão do Angico .......... .. 
Caveré. - Ibirapultan ..•.•.•. 
Guassu - Boi .............. . 
13 10 
2 2 
8 2 
4 40% 
2 
2 
Jacaquâ ............•.•.... 1 o - -
Rincão São Miguel ......... .. 11 11 2 18% 
Zona do Cemitério .........• 
7.• Região do D.A.E.R. • ..•. 
2 o - -
42 o - -
Caveré. ............ · .•. · · · 16 10 4 40% 
Zona Urbana . . . • . . . . . . . • . . . . 1 
Zona Suburbana .. .. .. .. . .. . 16 
Zona rural .. .. . .. . .. . .. .. .. .. 52 
Acegué. . ............... ... 8 
B. do Mlnuano .. .. .. .. .. .. .. . 5 
Cêrro de Bagé .. . .. .. .. • .. .. . 4 
Esc. R. de Aceguâ - Km. 4. . 4 
HUlha Negra .. .. .. .. .. . .. . . . . 17 
lbaré.. ...................... 6 
Igrejinha . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1 
Quebracho . . . . . . . . . . . . . . • . 3 
Suspiro . . . • . . . . . . . . . . . • . • . 5 
Seival .....•••••........... 18 
o - -
16 10 
2 1 
6 1 
62% 
o - -
4 
4 
17 
1 
o o 
14 82% 
o - -
1 
3 
5 
16 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
Zona rural .. . .. .. .. • .. .. • .. .. 1 1 
Rio das Antas ................ 27 10 
o 
o 
o 
o 
Caçapava do Sul 
• • . • . Zona urbana ...•............. 
Zona suburbana ............. . 
22 22 
43 43 
5 5 
5 5 
10 '10 
9 40% 
Coxilha São José ........... . 
Est. Bagé - Caçapava Km 124 
Guaritas ............••.....•. 
Passo da Aldeia ............. . 
Picada ..................... .. 
Rincão dos "Bitencourt" .... . 
Rincão dos "ndefonso" ••.•.. 
') Rincão rias Pedras ......... .. 
Cacequt . 
· .. · .. · .. · .. 2:iona urbana ............... . I Zona suburbana .....•.••....• 1.• Zona .................... .. 
- I Entroncamento . . . .......... . 
13 30% 
3 
2 2 
6 6 
2 
1 
2 
48 48 38 
2 2 o 
8 8 3 
10% 
79% 
o 
6 o - -
31 o - -81 8 o o 
15 15 o o 
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Municipios Localidades 
Estação V. Ferrea . . • . . • . . . . • . 1 
Fazenda Bôa Vista • . • . • . • • . . 10 
Santa Vitória . . .. .. .. . .. .. .. . 23 
Turma 51 Rg. • . . . • . • • • • • • • • • 1 
Turma 52 Uge . .. .. . • . .. . . . . 2 
Vila Candida .. .. .. .. .. . . .. • . 1 
Vila M. Oliveira .. .. .. . .. • .. 6 
o 
10 o o 
14 10 71% 
1 o o 
2 1 
1 o o 
6 5 
Cachoeira do Sul .. .. Zona urbana • .. .. .. . .. .. . .. . 12 O 
Zona suburbana .. .. . .. . .. • .. . 3 3 1 
Agudo ••. .• .. . . . . . . . . . . . .. 1 1 1 
Estiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . 39 25 O O 
D. Francisca .. . .. .. .. .. .. . . .. 25 2 2 
Rincão dos Cabrafs .. .. .. .. . 2 2 1 
Giribá • . . • . . . . . . . . . . • . . . • . 3 3 O O 
Marupiava . . . . . . . • . . . • • . • • 8 8 8 
3.0 distrito . . . . . . . • . . . . • . • • . . • 8 o 
Granja Edna .. .. .. .. .. .. • .. • 6 6 
Irapuá . . . •. .. . . . . . . . . . . • . . 2 O 
2.0 distrito •. , ..•. , . . . • • • . • • • . 1 O 
Candelârfa • • • . • . . . . . . Zona urbana . . . . . . . . . . . . . • • . . 1 o 
Rincão Comprido .. .. .. .. .. .. 1 1 O O 
Picada Escura . . .. . .. .. • . . . .. . 6 6 6 
LinhadoRio ................ 2 2 O O 
Linha Brasll .. . .. .. .. .. .. . .. . 13 13 O O 
Qanguçu • . . • . • . • . . . . . 3.a zona . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . 51 14 o o 
Serra da Boneca .. .. . .. .. .. .. 3 1 o o 
Carasinho . . . . • . . . • . . . Colorado . . . . . . . . . . • . . . • . . . 16 O 
Selbach.. .................... 1 O 
cruz Alta • . • . • . • . • • • • . Zona rural . . . . • . • . . . • . . . . . . . . 10 10 3 30% 
Ibirubá . . . . . • • . . • . . • . • . • . . . • • 4 4 2 
D. Pedrfto .. .. • • .. .. .. Zona urbana . .. .. • .. . .. .. . .. . 26 26 3 11% 
Zona suburbana . .. .. . .. .. .. . 2 o 
Bagé - Caçapava km 24 . . . . 1 1 
Encruzilhada do Sul .. Zona urbana .. .. . .. .. .. .. .. . 4 
Zona suburbana .. .. .. .. .. .. .. 15 
Costa do Camaquã • . . .. . .. .. . 7 
D. Feliciano . .. .. .. .. .. . .. . .. . 6 
2.0 distrito S. Simões . . . . . . . . 25 
Cêrro do Vigia . .. .. . . . . .. .. . 1 
D .Marcos .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. 83 
1.0 distrito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Capivari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Chácara S. Bãrbara . . . . . . . . • 7 
E. Rural de Chanã . .. .. .. .. . 62 
Distrito das Palmas . . . . . . . . . 5 
Fazenda dos "Teixeira" . . . . . . 77 
Coronel Prestes . . .. .. . . . . .. . . 1 
I D. Feliciano .................. 11 
I 
1 1 
11 3 27% 
3 o o 
6 1 3 
25 1'/ 68% 
1 1 ,. 
83 58 69% 
15 8 53% 
14 13 92% 
7 3 
62 42 67% 
o 
73 
1 
11 
39153'.1> o o 
7 63% 
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Municípios 
General Câmara 
General Vargas 
Guaiba ............... 
Herva.l do SUl 
······· 
Ijuf •• 
················ 
JUlio de Castilhos 
Lavras do SUl ....... . 
Livramento 
.. ········· 
Montenegr0 
.. ········ 
Pelotas 
.. ············· 
I I Zona suburbana . . . • . . . • . . . . . . 6 6 O O 
Cêrro do Loreto • • .. .. . .. .. .. 35 30 
Margem do IbicUi • . . . . . . . . . . 15 10 
Alto da Zona . .. . . . . . . .. . . . . 1 1 
Barranco Vermelho . . . . . . • • . . . 1 1 1 
Zona do Cemitério . . . . • . . . . . . 118 , 95 
15 50% 
o o 
1 
1 
'13 '16% 
Terra Dura 
·················· 
20 20 10 50% Potreiro Grande .............. 15 15 4 26% 
Barra do Ribeiro 
············· 
4 o 
Zona suburbana. 16 o 
············· E. R. Guarda Nova 
·········· 
40 40 14 35% S. Diogo 
······················ 
1 o 
Coronel Barros 5 5 2 
··············· Rincão da Ponte 
············ 
15 15 1 6% Pararso .• 
..................... 12 12 o o L. 9 Norte 
··················· 
2 2 o o AJuricaba 
················· 
64 55 17 30% L. 8 Oeste 
···················· 
20 20 o o R. da Figueira 
·············· 
12 12 o o Ramada Pinhal .............. 12 12 1 8% Rincão N .S . ................ 15 
Residência D.A.E.R . ........ 18 
Pinhal Grande ............... 11 11 1 9% 
Varzea . . . • . . . . . . . • • . . . • • • • • • • 12 9 4 
Zona suburbana .. . .. .. . .. . .. 13 
Zona rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
1.0 distrito R. Saraiva . . . . . . . . 4 
Km 59 Bagé - Caçapava. • • • 6 
Estrada Ibaré .. . .. .. . .. .. .. .. 10 
Rincão dos Rochas . .. .. .. .. . 5 
Rincão dos "Saraiva' . . . . . . . . . 10 
v~ zona - A 26 km da cidade . 18 
Zona urbana . . . .. . . . .. .. .. .. . 60 
Zona suburbana . . . .. . . .. . .. . 8 
2.0 distrito . • . . • . . . . • . • . . . • • . . . 10 
Zona urbana .............•.. 1 
S. Silvana . . . . . . . . . . . • . . . . • . . 8 
Santa Eulalta .. .. . . .. .. . .. .. . 34 
Arrolo do Retiro .. .. .. .. .. .. 2 
Cascata . . . . .. ... .•.. .•.. .•.. 2 
Três Figueiras • .. .. • .. .. .. • .. 6 
13 9 69% 
43 34 '19% 
4 2 
6 1 
10 4 40% 
2 o o 
7 5 
~ 14 
4 4 
1 o 
8 2 
34 26 
21 o 1 1 
o 
o 
76% 
o 
Pinheiro Machado 
.... 
1 
Zona urbana • • . . . . . . . . . . . . • . 3 !3· J. Batista . . . . . • . . . . . • • • • • . 11 
rorrinhas . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
3 
11 
1 
o 
10 
1 
o 
90% 
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Municípios 
Plratini ........ . ... ../ Zona urbana .. .. • . . .. .. .. . .. . 29 29 / 7 I Zona suburbana .. . . .. .. . .. . .. 33 25 16 1.0 distrito . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 10 10 3 
1 Cêrro do Galdino .. . .. .. . .. .. 24 14 10 
Passo da Vila .. .. . .. • .. .. . .. 6 6 3 
Cruz de Pedra .. .. .. . .. .. .. .. 9 
Zona dos Farias .. . .. .. .. .. .. 14 4 4 
Cêrro Sandy . .. . .. .. . .. • .. .. . 5 2 O 
71% 
o 
Põrto Alegre .. .. . .. .. Vila Conceição .. .. .. .. .. .. .. 1 1 1 
Qua.ra.f . . .. .. • .. . .. .. . Km. 17 Alegrete - Quarai . .. 12 12 
Km. 30 Alegrete - Quaral . . . 15 2 
7 58% 
o o 
Jarau ...•.•........•...••...• 25 25 
Zona rural . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 33 6 
Areal .•......•.....•......... 14 o 
Zona urbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 110 
Zona suburbana .........• , . . • 6 6 
Pederneiras . . . .. .. .. .. . .. .. .. 7 3 
R. dos Pinheiros .. .. .. .. . .. . 10 o 
Rio Pardo .......... .. 
Estâncl~.~o da Quinta .. .. .. .. .. 4 4 
I Arrolo Irut .. .. .. . .. .. .. .. .. • 3 3 I Fazenda S. Izabel .... , . . . . . . 3 3 
, Estância S. Helena . .. • .. .. .. 2 2 I Capivarita . . .. . . .. .. .. .. .. • .. 28 19 
Rosário do Sul Touro Passo .. , .......•..• , • . . 8 8 
3.0 distrito . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 4 4 
Fazenda P. Araujo ........... 320 80 
o o 
o o 
1 
6 
o 
4 
1 
o 
1 
10 
5 
2 
47 
10% 
o 
o 
52%. 
58% 
Santa Cruz .. . .. .. . .. . Rincão da Serra .. • .. .. .. .. . 7 5 o O 
E. R. H. Da vila .. .. .. .. .. . .. 1 1 O O 
Sinimbú .. • .. .. .. .. .. .. .. . 46 31 O O 
Santa Maria .. .. .. .. .. Fazenda dos Galpões .. .. .. • • . 11 
Caturrita . • . . . . • . • . . . . . . . • . • . 54 
Campestre M. Deus . . . . . . . . . . . 16 I Passo Verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Zona urbana, rua Tombes! . . 1 1 
São José - Localidade Paim . 2 
1 DUermando de Agutar • • . . . • . 11 
SAo Borja •••••• , , • • • • Zona urbana . . . . . . . . . • . . • . • . . 10 
Zona suburbana .. . .. .. .. .. .. 2 
3.0 distrito .. .. .. .. • .. . . .. .. • • 1 
Vila 13 de Janeiro .. .. • .. .. . 11 
São Marcos . .. . .. • .. .. .. .. • .. 1 
Esc. rural ltacurubl •.•• , • . • • . 11 
Nhu Porã •........••••••..... 11 I 5.0 distrito . . . . • . . . . . • • . • . . • • . • a 
SAo Pranc!8co de Aasfs. I 5.0 distrito .................... ~24 
VUa Manoel Viana .... , • • • . . 3 
Rua da Usina • . . . . . • • . • . • . . . 2 
7 o o 
35 21 60% 
12 4 33% 
12 4 33% 
2 o o 
10 5 50% 
o 
2 o o 
1 o o 
11 3 27% 
1 1 
1 1 
11 o o 
6 o o 
2: I 2~ I 83% 
2 i o o 
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Municípios 
I 
São Gabriel ......... . 
São Jeronimo 
Localidades 
Chácara Branca •••••••.•...• 
Limites Cacequi - G. Vargas . 
Olaria .•••...••••••....•.... 
Sanga. Tia Benta .......... .. 
Vlla Cramer - 5.0 distrito .. 
Zona urbana ................ . 
Distrito S. Brigida ............ . 
Cêrro do Ouro ............. .. 
Granja Campestre ...•........ 
Tiarajú .•......... , , , ..•.••.. 
Xarqueada Vacacai ..•.....•.• 
Fazenda da Trilha ......... .. 
1g lg ~ 180% 
36 15 15 100% 
1 1 1 
7 5 2 
i~ i~ l 
25 25 
40 28 
15 15 
68 34 
1 1 
8 80% 
8 66% 
14 56% 
8 28% 
2 13%. 
25 73% 
Fazenda das Figueiras . . • • . . . . 13 
Minas do Buttâ .. .. . .. .. • .. • 17 
Barão do Triunfo ........... 124 
ta 1 12 92~ 
2 1 
42 1 2% 
6 o o Fazenda S. José .. .. .. .. . .. .. 9 
Fazenda do Amparo • • • • . • . • . 1 
Santa Rosa • • . • . • . . . . . Zona urbana • • . . • • . • . . • • • . . . 2 
Lajeado . • • • • . • • . • • • . . • . . • . 2 
1 1 
2 
o 
16 
7 
3 
1 
o 
o 
o 
2 
1 
1 
3 
o 
o 
o 
o 
Santiago ............. . 
I S. Cristo . • . . . . . . . • . . • • . . . . . . . 16 Gtruá.. ..................... 7 Mato Grande . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Tuparandi . . ...••... , . . • . . • • 2 
Tucunduva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Candido Godoy . .. .. . . .. .. .. .. 9 
Três de Maio <Burtcá.> .. , . . . . . 30 
12 
7 
7 
Zona urbana .•..•••......•••. 
Zona suburbana .••.•..••.•••. 5 1 I 
1.0 distrito ..... , ..•..••..••• 
Carov1 ..................... .. 
9 9 1 
Tupantuba ............... . 
Santo Anaelo ......... Restinga Beca .. ... .. ... •. .. . 3 3 
Col. das A.Jm.u • • .. • .. • • • . • .. 12 12 
Burttt . . ..•.•....• , ••. , •. , • , 14 14 
18 110 I 
3 3 
1 
~1. S. Tereza . . .. .. .. .. .. • .. 5 5 
S cola rural Bautt ......... , 14 14 
erra de Baixo 12 12 Rincão das ............. . t Rincãoda~ ............ 4 4 Sã egr1a. ........... 6 6 Zo~~~·: ................. 9 8 
Independênc • · • • • ' ' • • • • • • · • ' • 28 27 
Entre Ijuts ia • • " • • " " " " 2 
8% 
o 
o o 
6 
3 30% 
2 
o o 
9 75% 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
2 
o o 
São LourençO · · .. • • ·.. Passo do Mendonça .. . .. .. • .. . 12 12 10 83% 
.................. 37 36 
São LUiz Gonzaga 
3 8% 
r~~isr~ ................. 4 4 
3,0 dts~~ -R:-:.::.:.:.:.·~. . . . . . . . . . 22 15 
-..........,.rwa • • • • • • • • 18 18 
2 
10 66% 
'I 38% 
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Municípios 
Slo Pedro do Sul ..... 
Localidades 
15.0 distrito Guaramano • . . . • • . 10 6.o distrito Taipll.o • .. .. .. .. .. 14 
I 7.0 distrito .. .. . .. .. .. .. . . .. .. 51 
8.0 distrito . . . . . • . . . . . • . . . . • . . 3 
9.0 distrito R. Gonzalês . . . . . . . 10 
E. Rio Piratlni . . . . . . . . . . . . • . . 2 
Esc. Rural Serrinha . . . . . . . . 4 
S. Salvador . . . .. . • . . . . . . . . . . . 39 
Cêrro Largo . . . . • . . • • . . . . . • . . . 105 
Linha S. Marco .. .. • .. .. . .. . 17 
Timbó.. .•...••.......•.•..•. 2 
Passo Pires . .. • . .. .. • .. .. . .. . 5 
V. São Nicolau . • . • • • . • . • . . . • 1 
Somer ...................... 12 
:~I ~ 
51 1 
3 o 
10 o 
2 1 
1 o 
30 o 
56 37 
2 o 
1 o 
3 2 
1 o 
10 7 
o 
21% 
2% 
o 
o 
o 
o 
66% 
o 
o 
o 
70% 
Carpintaria • • .. ............. . 2020 o o 
Poço Redondo .............. . 3 o - -
Zona rural .................. . 1 1 o o 
SAo Sep6 • • • • .. .. .. .. . 1.o distrito 18 18 16 88% 
Sobradinho ......•. 
Soledade •. 
Zona suburbana ............. , 6 6 
Zona Rural • . . • . • • • . • . . • . • . • 20 13 
Vila Ibarama ................. 16 15 
Serrinha • • .. .. .. .. • .. .. • . . • .. 5 5 
o o 
o o 
4 26·?. 
1 
jVlla Tigre ................... 1 ---
Alto Alegre •.••••...•........• 
Lagoão ..................... . 
8 
3 
8 
3 
I 
o o o l o 
Tapes • • • .. .. .. .. .. • .. Alto das DOres .. • .. .. • .. .. .. 15 15 1 •.J% 
15 100% 
2 !40% 
Zona rural .......•.•.• , • . . . . 15 15 
Coxilha Grande • .. • .. .. . .. . .. 12 10 
Três Passos .. .. .. .. .. • Zona urbana • . .. .. .. .. .. . .. .. 7 '1 O O 
Campo Novo • .. .. .. .. .. .. .. • .. 20 5 O O 
Herval Novo .. .. .. . • .. .. . .. .. 11 - O O 
TUpanciretan • . .. . . .. • Campâo S. Xavier .. .. • . .. • .. 2 1 1 
Uruguaiana • • . . . • • • . . Zona urbana • . . . • • . • . . . . . • . • 10 - O O 
Passo Novo . . . . . . . . . . . . • . • . • . 15 - O O 
Km. 50 - Alegrete - Uruguaiana 1 1 O O 
Zona rural . • • • . . . . . . . • . • . . • . 2 1 O O 
Estação Tigre .. .. .. .. . .. .. • .. 15 - O O 
Venâncio A1rel ....... CapAo Grande ............. .. 
Vila Mariana •••••.••••.••••• 
Ma~elrll.o • • •••••••••••••• 
4 4 
3 -
5 3 
o 
o 
o 
3932 2588 1046 
o 
o 
o 
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TRIATOMA RUBROVARIA 
Munlc!plos Localidades 
Alegrete . . . . . . . . . .. • . . Zona suburbana .. .. .. .. .. . . . 30 
Arroio Jararaca .............. 40 
Guassd - Boi • • .. . .. .. • .. .. 2 2 
~~~~ád~~=~~n·::::::::::: ~ 1 1 
Rincão S. Miguel .. • .. .. . .. .. 16 1 
Zona do Cemitério .. .. .. .. .. . 5 3 
Arroio Grande • • . . . . . Mangueira de Pedra • . • • • • . • . 6 
Fazenda S. Rosa .. .. .. .. • .. .. 8 
Bagé . . . • . • • • • . . • . • • . . Santa Tecla •..••.••••..•. · · · 20 
Elelval . . • • . • . • . • . • • • . • • • . . 2 1 
Caçapava do Sul .. .. . Zona suburbana .. .. .. • .. • .. .. 1 
Don Pedrito . . • . . • • . • . E. R. Bagé - Caçapava km. 24 11 1 
Encruzilhada do Sul Distrito da Palma . • . . . . • • . . . 3 1 1 
Jagua,rão · . . . . . . • . • . . . , Granja Silvia . • • • • . . . • . . • . . . . 1 1 
Lavras do Sul . . . . . . . s. Sebastlli.o •.•...••••... · • · · · 5 
1.• zona 26 km. da cidade • • • • 2 1 
Livramento • . .. .. .. .. • Zona suburbana ....... · .. • • • 4 
Pinheiro Machado . . . . Zona suburbana ....•...• · • • • · 2 
Quarat .. . .. .. • .. .. • . .. BranquUho .. 2 
Rio Pardo . . . • . • . . . . • . • Caplvarita • • • • • • . • . • . • . • . . 6 
Rosê.rl.o do Sul • . .. . . . 3,o distrito .. .. .. • .. . .. .. .. .. • 24 24 2 8~ 
Santiago . • .. .. .. .. • .. Zona suburbana ........ · · .. .. 5 
Tupantuba • . . . . . . . . • . . . • . • . • . 1 
Santo Angelo . .. .. . . . . Municfpio . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . 1 1 1 
Entre IjU!s •.•.•••.• , • • • • • • • . 3 1 
Si1.0 Borja 
············ Zona suburbana .... , ......... 1 
Vila 13 de Janeiro 
............. 4 4 3 Nhu 
-
Porã. .................. 1 
I 3 3 2 Chácara Branca ............... 
l,O distrito 
··················· 
2 
Jari .. 
······················· 
6 
Km. 50 Alegrete • Uruguaia.na 7 
São SePé 
············· 
'l'upanciretan 
.. ······ 
Uruguai•mr. 
.. ········ 
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·-----··-·------
PANSTRONGYLUS MEGISTUS 
Municipios Localidades 
Candelá.ria . Escola Rural Pinheiro •....• 
Canoas . . . . . . . . . . . . . . . Santa Rita ....•.............. 
Cruz Alta . . • .. . . . . . .. . Umbú - 5.0 distrito ........ 4 
Gravata! . • . . . . • . . . • . . Zona urbana . . . . . . • . . . . . . . . . . 1 1 1 
Ouaiba . . .. .. .. . • • .. .. Barra do Ribeiro .. . .. .. .. .. • . 1 
Ouaporé . • . . • • . • • • • • • . Mussum • . . • . . . • . • . . . . . . . . . • . 2 1 
Ira.f .. • .. .. .. .. .. .. .. .. Zona rural 2 1 
Julio de Castilhos . .. . Zona rural . .. .. . .. .. .. .. .. .. 1 1 
Quevedos.. .................. 1 
Lavras do Sul ........ ,l.a zona 26 km. da cidade • • 1 
Novo Hamburgo ...••. ·I S. João do Deserto . . . • • . . . . . 1 
Osório . . . • . • . . . . . . . . . . Chuvisqueiro •........... ; .• , . 1 
Jaguarão . . • . . . •. . . .• . • .• . . •. 1 
I 
Pôrto Alegre 
Palmares. .................. 3 
Belém Velho ................ . 
Morro do Sablá. ............ .. 
Parada 27 - Est. Serraria .. 
Capororoca . .. ............ .. 
Vlla Conceição ............. .. 
1 
3 
1 
1 
1 
Sobradinho . . ........ ·I Vila Tigre ....•.•....... , . • . . 1 
Soledade . . .. .. . .. . .. / Depósito 3.0 distrito • .. .. • .. 1 
1 
1 
1 
10.0 distrito .. .. . .. .. .. .. . .. . 1 1 
1 
1 
1 
SAo Jeron!rno . . . . . . . . . Barão do Triunfo . . . . . . . • . . • . 1 1 1 
SAo Leopoldo .. 
Taquara ....... . 
Sapucaia (0u1anuba> . . . . . . . . . 2 
Fazenda Flalho .. .. . .. .. .. .. . 1 
' Boavistlnha • . . . . . • . • . • . . • • . . . 1 
Recosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Proximidades da cidade • • . • . . 1 
Viamão . . . . . . . . . Passo da Areia . .. .. . .. . .. .. . 1 1 1 
Lomba Verde .. .. . .. . .. .. . .. .. 1 
Aberta dos Morros .. . .. .. .. .. 4 2 2 
Chapeu de Sol .. .. • .. .. . .. . .. 3 3 3 
Faxina .................... 2 
R.lncão S. Braz - 2.0 distrito 2 1 1 
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N. CIRCUMMACULATA 
Municípios Localidades 
Alegrete .. 
.... ~ ....... Caverá- Sanga do Brandão 1 
Caçapava do Sul 
····· 
Município ..•.........•••..... 1 
Rosário do Sul 
········ 
a. o distrito ................... 1 1 
-
T. SORDIDA 
MUnicípios Localidades 
Santo Angelo Munlcfplo ... 1 1 
. ~ I ········· ................ Entre Ijuis .................. 1 1 
'I'rês Passos Herval Novo 1 I ·········· ................ São Luiz de Gonzaga .. Cêrro Largo .................. 1 
-
. 
~NDICE DE INFECÇÃO NATURAL DO T. INFESTANS PELO 
· CRUZ!, POR MUNICíPIO, TENDO COMO BASE MíNIMA, 
10 EXEMPLARES EXAMINADOS 
-N.o d 
Orde 
e / 
Municípios 
--r-
m\ 
:-
2 
3 
4 
5 
ti 
7 
8 
9 
lO 
11 
12 
13 
14 
1 
16 
1 
1 
1 
2 
5 
7 
8 
9 
~legrete . , ................ 1 
cagé ..................... ! 
0 açapava do Sul ........ 
C acequt ..•.............. ·I 
c achoetra do Sul ........ 1 
C andelt\rJ.a . . ............ ·j 
canguçu .................. 
nruz Alta ................. , Etl Pedrito ................ 
G Cl'U21lhada do Sul ..... 
' eneral Var s 1 a f ga .......... 
Huaba ................... Ij~r-al do Sul ............ 
J 11 ...................... 
Lu o de Cast11hos ....... 
Üvras do Sul ........... 
vramento p 1 t .............. 1 p~~~~ói!''···············! 
~Quaral, .................. ! o Piratint achado ......... ' 1 .. ················· 
Triatomineos 
examinados 
(adult e ninf) 
35 
85 
151 
57 
50 
22 
15 
14 
27 
310 
137 
35 
40 
133 
11 
85 
11 
45 
15 
90 
45 
Triatomineos 
positivos 
I 14 28 
61 
16 
13 
6 
-
5 
3 
195 
90 
14 
14 
I 31 1 
55 
7 I 9 11 
43 
7 
Percen-
tual de 
posltlv. 
40% 
32% 
40% 
28,4% 
26% 
27% 
-35,1% 
11,3% 
62,2% 
65,2% 
40% 
35% 
23,4% 
-
64,7% o 
o 63,7% 
20% 
" 73,5% o 
47,7% o 
15,2% 
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N.0 de Triatomfneos Triatomfneos Percen-
Munfeipios examinados tua.l de 
Ordem (adult e ninf) positivos positiv. 
I 
22 Rio Pardo ................. 50 23 I 46% 23 Rosário do Sul ............ 92 54 58,6% 
24 Santa Cruz do Sul .... ~ .. 37 
- -
25 Santa Maria ............. 68 29 f2,2% 
26 São Borja ................ ! 33 5 15.5% 
27 S. Francisco de Assis ...... 62 50 80,4% 
28 São Gabriel , ............. 1'15 65 56,6% 
29 São Jeronimo ............ 63 25 39,4% 
30 Santa Rosa ............... 53 8 15,5% 
31 Santiago .. ............... 23 11 47,1% 
32 Santo Angelo ............. 141 14 9,1% 
33 São Lourenço ............. 12 10 83,3% 
34 São Luiz de Gonzaga .... 231 70 30,9% 
35 São Pedro do Sul ........ 21 
- -
36 São Se pé ................. 18 16 88,8% 
37 -Sobradinho ............... 27 6 18,1% 
38 Soledade .. ............... 11 
- -
39 Tapes .. .................. 40 18 45% 
40 Três Passos ............... 12 
- -
LISTA DOS MUNICíPIOS COM AS RESPECTIVAS LOCALIDA-
DES ONDE A ESPÉCIE FOI ASSINALADA PELA PRIMEIRA 
VEZ COM O NOME DO AUTOR E DATA DA PUBLICAÇÃO 
DO TRABALHO. • 
MUNICtPIOS LOCALIDADES I Primeiro Autor e Data 
TRIATOMA INFESTANS 
Alegrete ............. .. 
Alegrete • . . ........•... Jacaquá • . . ..•.....•... 
AIToio Grande •........ Mauá e Airosa Galv'1o . 
Bagé ................. . 
Bento Gonçalves . . . . . . Zona rural ....•....... 
B. J. do Triunfo •..... , -
Caçapava do Sul ••...•. Santa Bárbara ....... . 
Caeequi . • . . . • . . . . . . . . I Zona suburb. e urbana 
Caeequi . . . .. . Santa Vitória .......... 
Cachoeira do St1I ...... Barro Vermelho 
Caí ................... . 
Camaquã ............ .. 
Candelária • . .......... Linha do Rio ....... .. 
Canguçu ••••.......•.. 
Oliveira, 1920 
Simões e TUplnambá., 
1942 
S.N.M., 1951 
Pinto, 1942 
di Prlmio, 1952 
Ollveira, 1920 
Lutz, Araújo e Fonseca 
F.0 , 1918 
di Prímio, 1951 
S.N.M., 1951 
Neiva, 1913 
Pinto, 1942 
Pinto, 1942 
S.N.M., 1951 - E. Dias 
Pinto, 1946 - E. Dias 
----"---
•) As iniciais S.N.M., representam as investiga\ões nos muni· 
cípios pelos Drs. Plínio do Prado Coutinho, Olímpio da Silva Pinto 
e Jaime Augusto Barbosa. 
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1\IUNICiPIOS ~ LOCALIDADES I Primeiro Autor e Data 
CanOas I Caraztnh.~ " · · • • .. • .... ·I Urbano . . ............ . 
· · ........... ,Selbach .............. . 
Carazlnho · Cruz Alta • • • • . • • . . • • • . Selbach . • .......•..•.. 
............. Faclúnal ............ .. 
Cruz Alta •.. 
Dom Pedrtto " .. " · · · -
Dom Pedrito · · · ....... ·j Urbano c rural ....... . 
Encruzllh · · · · · · · · · · . Cidade e subúrbio ... . Ge ada do Sul • . _ 
neral Câmara A 6 Us General Cà .. .. .. . mar po . . . ........ . 
General V mara • · · · · . . Faz. Teles e Potreiro .. 
argas •...•.•. Urbano ............... . 
Guaiba 
Guatba · • • · · · · · • · · · • ... Terra Dura •........... 
Herva1 d · · · · · · · · · · · · . . Boqueirão e Terra Dura 
IJut 0 Sul · .•..... 1 Urbano . . .........•... 
Ijut:' •....•.•......... , -
• • • • · · · · · . . . . . . . . . Zona rural •••..•.•..•• 
Ira.t .• 
Itaqll! " .. • · .......... ·j Zona rural ........... . 
Jasuari ............... . 
• • • • · • · • • • . . . . . . Zona rural .•.•••...... 
Jlll.to de CastUhos ...•.. Igrejinha, Veado Branco 
Lavras d 8 1 e Pinhelrinho ........ . 
o u1 • • • • • • • • • Zona suburbana ..•..•.• 
t1vralllento 
Montene •••. ·••···· 
Montene gro • · "· ...... 
Novo H gr~ • · · · · · . . . . . Berra Velha .......... . Ptthneu-:~ urgo •...... 
M.lssões • • <Fortaleza) Siberi ..... . 
Pelotas 
Pinheiro ':Ma' · · · · · · · . . . . . Zona Suburbana e rural 
Chado .. .. .. Pedras Altas ......... · 
f.'iratin! 
Plratini • · · .... • .. .. .. . Zona urbana e rural .. 
' • • · · · · • . • • . . . . Cidade Cancelão. Rodeio 
Velho, CoxUha do Galdi· 
POrto AI no e Passo de Ponte .. 
POrto Alegre · • · · · . . • . . Cristal . . .........•.... 
Quarat egre " ........ VUa Conceição ......... 
Rio Pa~d· ............ . 
Rosário do ............ . 
0 Sul . . • . • • . . Zona suburbana e rural 
Santa Cruz d 
Banta Cruz d~ Sul . . . Rincão da Serra ..... . Sul . . . Mato Alto, Rtnc. da Ser· 
ra, <E. Velha) e (E. Can-
Santa Marta delária) . . ............ . 
Santa Rosa ...•...... 
~'~an~a , .......... . 
• ..,osa 
--.:..::: • • · · · · ·• . . . Zona rural ........... . 
Oliveira, 1920 
Simões e Tupinambá, 
1942 
S.N.M., 1951 
Simões e Tupinambá, 
1942 
Pinto. 1942 
di Prímio. 1951 
S.N.M., 1951 
Oliveira, 1920 
di Prímio, 1951 
S.N.M., 1951 
Simões e Tupinambá., 
1942 
di Prímio, 1951 
S.N.M., 1951 
di Primio, 1938 
Oliveira, 1920 
Simões e Tupinambâ, 
1942 
Simões e Tupinambfl., 
1942 
Oliveira, 1920 
Simões e Tupinambâ, 
1942 
Oliveira, 1920 
Simões . e Tupinambá, 
1942 
Pinto, 1942 
Pinto, 1942 
S.N.M., 1951 
Pinto, 1942 
Simões e Tupinambá, 
1942 
Nelva, 1913 
Pinto, 1942 
di Prímio, 1951 
S.N.M., 1951 
Oliveira, 1920 
di Prímio, 1951 
Oliveira, 1920 
Pinto, 1942 
Simões e Tupinambá, 
1942 
di Prímio, 1951 
S.N.M., 1951 - E. Dias 
di Primio, 1938 
Oliveira. 1920 
Simões e Tup!n:ombl\. 
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MUNI em os LOCALIDADES I Primeiro Autor e Dat.-. 
----~-----------+-----------------
11942 
Santiago .•.•.•.•.•.••. 
Santo Angelo ........ .. 
Santo Angelo •.. , •...•. Catuipe e S. Miguel .. 
São Borja ............ . 
São Francisco de Assis . 
São Francisco de Assis . Cidade • . .. ........... . 
São Gabriel ........... . 
São Gabriel . . . . . . • . . . . . B. Brigida e Vacacaí .. 
São Jerônimo ......... 
São Leopoldo . . . . • . . . . Guianuba CBapucaia) •. 
São Lourenço do Sul •. P§IISO do Mendonça .... 
São Lourenço do Sul . . :F'ft1nal e Potreiro •.•. 
S. Luiz Gonzaga 
S. Luiz Gonzaga ...... São Lourenço ....... .. 
S. Pedro do SUl ...... Capoeiras . . .. ....... .. 
S. PedrO do Sul ••.•.. Taquara, Col. Tarop1 e 
. Capoeiras ............ .. 
SAo Sepé .............. zona rural ........... . 
Sobradinho , • . •.•..••.. Vlla Ibarama ......... . 
Sobradinho . . . ......... Lomba Alta e Linha S. 
João ..•.•......•....... 
Soledade . • . • . . . . . • . • . . Faxinal e Alto Alegre , 
Tapes ............... .. 
Taquar1 ............. .. 
Taquar1 • • .. ........... Tabaí • • . ............ .. 
Três Paaaoa .•••.•.•.... V. Faxinal, V. do TurVo 
e Rincão Rluna ....... 
TupanciretA •.••••.•.•. Jari ...•.....•......•.. 
TupanciretA ••••••.•••• CapAo S. xavier ..•••. 
TupanciretA • • •• , ••• , • • Jari, Bela da Berra e 
BOca da Picada 
Oruguaiana ...•........ 
Oliveira, 1920 
Oliveira, 1920 
Beltrão, 1941 
Oliveira, 1920 
Oliveira, 1920 
B.N.M., 1951 
Oliveira, 1920 
B.N.M., 1951 
Pinto, 1942 
Oliveira, 1920 
di Primio, 1951 
B.N.M., 1951 
di ~Inio, 1938 
Simões e Tupinambf., 
1942 
BeltrAo, 1940 
Simões e Tupinambi, 
1942 
Lutz, Aradjo e 1l'cm8eca 
F.0 , 1918 
Simões e Tuplnambf., 
1942 
di Prlmio, 1951 
B.N.M., 1951 - E. Dlall 
B.N.M., 1951 
Pinto, 1942 
Pinto, 1942 
S.N.M., 1951 
B.N.M., 1951 
Oliveira, 1920 
di Prfmlo, 1951 
S.N.M., 1951 
Lutz, Aradjo e Fonseca 
F.0 , 1918 
VenAnclo Afrea •••••••• Cêrro dos Bola • • • • • • • • S.N.M., 1951 
TRIATOMA RUBROYARIA 
Alearete • • ............ Guaaad-Bot ••••••.....•. 
Arrolo Grande •.•••••.. Mangueira de Pedra e 
Faz. Santa Rosa ....... 
Bagé ................. . 
Caçapava do Sul •••... Zona suburbana •..•... 
Dom Pedrito .......... 
Encruzllhada do Sul . . . Distrito da Palma .•.•. 
Itaqui ............... .. 
Jaguarlo • • . ••••••••••. Zona suburbana •.••••• 
Lavras do Sul • • • • • • • • • Zona suburbana •••••••• 
Livramento • . ••••••..• 
di J?rlmio, 1961 
d1 Primio, 1952 
Netva e Pinto, 1923 
dl Primio, 1961 
Pinto, 1942 
di Prúnlo, 1952 
Nelva, 1913 
d1 PrfmJo, 1968 
Simões e TupinambA, 
1942 
Pinto, 1943 
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MUNICJPIOS LOCALIDADES l Primeiro Autor e Date. 
~~ntenegro . . .. .. . . .. . li Pinto, 1942 ~as . • . . .. .. .. . • .. Nelva, 1913 
Q eiro Machado . • . . . Pedras Altas . . . . . . . . • . Oliveira, 1920 
R~arat · . • .. .. .. .. .. .. Branquilho . . .. . .. .. .. . di Primio, 1951 ~~ardo .. .. .. .. .. .. . Caplvarlta . . .. .. .. . .. • di Primio, 1952 
S o do Sul ........ 3.0 Distrito .. .. . . .. .. .. . di Primio, 1952 
, antiago . . . ........... Zona suburbana . . . . . . . . Simões e TupinambA, 
r. 1942 
Santo Angelo •......... São Miguel . . . . . . . . . . . . Simões e Tupinambâ, 
1942 ~ão Borja .. . .. . .. .. . .. . Pinto, 1941 
· Prancisco de Assis .. '1 Urbana . . . .......... ~· Simões e Tupfnam'bê., 
,,, 1942 
~ Sepé ............. , 1.o Distrito . .. .. . .. .. .. d1 Primio. 1951 
U PanciretA . • . ....•... Jari - 5.0 Dfstrl.to • . . d1 Primio. 1951 
l'Uguaiana • • • .. .. .. .. 1 Pinto, 1942 
PANSTRONGYLUS MEGISTUS 
gat.. ................. -
c andelâria . . . • . . . • . . . . . Esc. rural Pinheiro 
canoas................ -
C anoaa . . . ....•........ Santa Rita ........... . 
ltnl'U2: Alta . . • . • . . . . . . . . Umbú - 5.0 Distrito .. 
Q cruztihada do Sul . . . -
0 ravatat •.....•...•... Zona urbana ........... . Q Uafba • • ............. Barra do Ribeiro .... .. I~~Poré ............... Mussum . . . .........•.. 
Jlil · . . . . . . . . . . . . . . . . . Zona rural ........... . 
La lo de Castllhos . . . . Quevedos - 5.0 Distrito 
N 'Iras do Sul . . . . . . . . . 1.• Zona .............. . 
o;~o Hamburgo • . . . . . . S. JoAo do Desert'l ... . 
Osó rfo ••.......•....... Jaguarão ......•...... 
:Po rfo ..•............•. Chuvisqueiro . • . .....•. 
rto Alegre .......... Belém Novo .......... .. 
~Orto Alegre .......... Belém Velho ......... .. 
Orto Alegre .......... Morro do Sablâ ....... . 
Santo Angelo . . . . . • . • . . Zona rural .... · . · · · · · · · 
Santo Ang elo . . . . . . . . . . São Miguel ..•......... 
S Barão do Triunfo ..... 
anto AntOnio .•...... Oulanuba - 7.0 Distrito 
Pinto, 1942 
d1 Prlmio, 1951 
Oliveira, 1920 
d1 Primio, 1951 
d1 Primio, 1951 
Oliveira, 1920 
d1 Primio, 1953 
di Primio, 1953 
d1 Primio, 1953 
d1 Primio, 1951 
dl Primio, 1951 
di Primio, 1953 
d1 Primio, 1953 
d1 Primio, 1952 
di Primio, 1952 
Pinto e di Primio in d1 
Primio, 1937 
di Primio, 1951 
di Primio ,1952 
Simões e Tupinambâ, 
1942 
Simões e Tupinambá., 
1942 
Simões . e Tupinambt\, 
1942 ~~ JerOnimo .. .. . .. . . zona rural .. . . .. . .. .. .. di Primlo ,1952 
Sob Leopoldo .... , . . . . . d1 Primio ,1952 
Sol ladinho . . .. .. .. .. .. Vila Tigre .. .. .. .. .. .. . di Primlo, 1953 
'l' edade .....•........ ·l3.o e 10.o Distrito d1 Primio, 1953 'l'~Uara ............... 'Fazenda Fialho .. .. .. .. 1 d1 Primlo, 1953 
Via ea • ................ ~'Lagoa do Jacaré ...... S.N.M: Mello e Perraz 
Via m§.o • • . . . . . . . . . . . . . Passo da Areia di Primio, 1951 
!n4o • .............. Lomba Verde .......... di Primlo, 1952 
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NEOTRIATOMA CIRCUMMACULATA 
MUNictPIOS LOCALIDADES \ Primeiro Autor e Da.ta 
I 
Alegrete. . . . . . . . . . . . . . . Caverá - Sanga do 
Brandão . . . . . . . . . . . . . . di Primio, 1953 
Caçapava do Sul . . . . . . di Primio, 1951 
Canguçu . . . . . . . . . . . . . . . Pinto e Cunha, 1946 -
Dom Pedrito . . . . . . . . . . . - E. Dias I E. Dias 
Rosário do Sul . . . . . . . . . 3.0 Distrito . • . . . . . . . . . di Primio, 1951 
TRIATOMA SORDIDA 
Santo Angelo ........ ·jEntre - Ijuis ....... . 
Santo Angelo ....•... ·1 -
S. Luiz Gonzaga . . . . . . Cêrro Largo .......... . 
Três Passos ........... Herval Novo .......... . 
Simões e Tupinambã, 
1942 
di Prirnio, 1951 
di Primio, 1951 
di Primio, 1953 
TRIATOMA OLIVEIRA! 
POrto Alegre .•........ ·I I Neiva, Pinto e Lent, 1939 
PANSTRONGYLUS TUPYNAMBAI 
Caçapava do Sul .•.... I santa Bárbara ...•... ·1 Lent, 1942 
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FIG. 1 - Distribuição geográfica dos triatomineos no Estado do Rio Grande 
do Sul.---
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-- FIG. 2 - Distribuição geográfica. do TRIATOMA INFESTANS --
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- FIG. 3- Distribuição geográfica do TRit\TOMA RUBROVARIA --
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FIG. 4 - Distribuição geográfica do PANSTRONGYLUS MEGISTUS 
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FIG. 5 -· Distribuição geográfica do NEOTRIATO!\IA CIRCUMMACULATA 
80 
y. 
" 
o 
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• úeg-endéi . 
iij .T sordida $;; P tu;:;ynam.bai 
·· :..,~· .11 T. Q/iveJra ?. 
FIG. 6- Distribuição geográfica do TRIATOMA SORDIDA, do T. OLIVERAI 
e do PANSTRONGYLUS TUI'YNAMBAI 
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